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編著・訳書
区分 著 者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 田中洋一 教師の資質・能力向上のためのPDCApp.86-89 教育開発研究所 2006.1 
他43人（共著）
① 田中洋一 中学校国語 選択教科としての 絹集全般 光村図書 2006.2 
他1人（共編著） 扱いのビント
① 田中洋一 文部科学省検定済み18年度 絹集全般 光村図書 2006.2 
他31人（共編著） 中学校用教料書 国語1年
① 田中洋一 文部科学省検定済み18年度 編集全般 光村図書 2006.2 
他31人（共編著） 中学校用教科書 国語2年
① 田中洋一 文部科学省検定済み18年度 編集全般 光村図書 2006.2 
他31人（共絹著） 中学校用教科書 国語3年
① 田中洋一 18年度中学校用教科書国語1年指導書編集全般 光村図書 2006.2 
他25人（共絹著）
① 田中洋一 18年度中学校用教科書国語2年指導書編集全般 光村図書 2006.2 
他25人（共絹著）
① 田中洋一 18年度中学校用教科書国語3年指導書編集全般 光村図書 2006.2 
他25人（共編著）
① 田中洋一 新教育課題の要点と実践 pp.471-480 第一法規 2006.4 
他35人（共著）
① 田中洋一 読解指導開発マニュアル pp.86-89 東京法令 2006.5 
他34人（共著）
① 田中洋一 初任者研修指導者必携18年度版 編集全般 第一法規 2006.10 
他2人（共絹著） 1巻教育基礎研究他
① 田中洋一 初任者研修指導者必携18年度版 綱集全般 第一法規 2006.10 
他2人（共絹著） 2巻教科領域研究
① 田中洋一 初任者研修指導者必携18年度版 編集全般 第一法規 2006.10 
他2人（共絹著） 3巻教職実務研修他
① 永井孝子 保育の原理と実践 第1章健康 ミネルバ書房 2006.4 
他15名（共著） (pp.44-54) 
① 柳田憲一 学生のための50のソルフェージュ 単著 サーベル社 2006.2 
(Pp.64) 
① 柳田憲一 学生のためのピアノ簡易伴奏の要点 単著 サーベル社 2006.4 
(Pp.64) 
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論文・資料・報告 (0印は共団研究の場合の第一著者）
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学会・研究会発表 (0印は演者）




⑪ OAeMieko University Women's baseball league 










2006 World Conference on 
in west Kanto district Women and Sport in Kumamoto 
(4th IWG Coference) 
"Following the Footsteps of Toyo Fujimura" "2006 World Conference on 
Women and Sport in Kumamoto" 
(4th IWG Coference) 
Physiological and Biomechanical Analysis of American College of Sports Medicine 
Kayak Paddling Simulation Using Circulating Water Channel 
Ken-ichi Shibuya 
(Japan Institute of Sports Sciences) 
Masanobu Tachi 
(Japan Institute of Sports Sciences) 
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所








⑫ 0久芳美恵子 小・中学生、高校生の自己肯定感に 日本教育心理学会第48回総会 2006.9 





（三鷹市） 小・中学生、高校生の自己肯定感に 日本教育心理学会第48回総会 2006.9 
久芳美恵子 関する研究 (2) 岡山大学
小林正幸 一人とのかかわりの視点から一
（東京学芸大学）








⑬〇永井孝子 暮らしの安心•安全と感性 10回日本感性教育学会 2006.6 
（他3人） ー教育の現状から一 文化女子大学
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作 品 名 発表場所・発行所等 発表•発行年月
新体操秋田県民国体チーム 秋田北高校 2006.3 
個人作品制作




















第 6回千歳トーナメント 2006.7 
第147回函館港まつりワッショイはこだて 2006.8
札幌テレビ放送 2006.7 
巷房（東京都中央区銀座1丁目） 2006.6 
浅の川画廊（石川県金沢市並木町） 2006.8 
